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LA RECHERCHE SOCIALE APPLIQUÉE ET LA PRODUCTIVITÉ 
EN GRÈCE, 1961-1971
par EUE DIMITRAS
Cet exposé a été présenté au séminaire 
sur la Recherche en Sciences Sociales Ap­
pliquées dans les Pays en voie de Dévelop­
pement organisé du 9 au 13 nov. 1971 
à Ankara par le MPM (Centre de 
Productivité de la Turquie). Les autres 
conférenciers ont été: Prof. Daniels (Mise 
en oeuvre de la Recherche en Sciences So­
ciales Appliquées en Europe et dans les 
Pays en voie de développement), P. Ledig 
(L’ expérience du RKW dans la recher­
che appliquée et syndicale), Z. Roman 
(Evaluation et Mesure de la Productivité 
en Hongrie) et L. Six (L’ Evaluation et le 
transfert des Résultats de la Recherche 
en Sciences Sociales Appliquées et la suite 
donnée dans les petites et moyennes entre­
prises).
I. Les sciences sociales modernes et les 
recherches sociales étaient presque inexis­
tantes en Grèce avant 1961.
A l’initiative de l’UNESCO, le Centre 
des Sciences Sociales est créé en 1959 et 
organisé comme institution indépendante 
de droit public (3 postes de personnel et 
20.000 $ de budget seulement).
C’est en 1968 que ce Centre, intitulé dé­
sormais Centre National de Recherches 
Sociales (EKKE), change de statuts pour 
créer 57 postes de personnel titulaire et en 
plus la possibilité d’employer des collabo­
rateurs contractuels sans limite.
L’enseignement de la sociologie et des 
autres sciences sociales modernes est en­
core très limité (quelques chaires dans les 
Universités et Grandes Ecoles).
Cependant nombre de Grecs ont étudié 
les sciences sociales modernes à l’étranger 
et y ont appris les méthodes de recherches 
sociales.
Actuellement ont procédé à la réforme 
des programmes universitaires. 11 est à 
espérer à la création de départements de 
sciences sociales modernes dans certaines 
facultés ou grandes écoles.
II. La recherche sociale et son applica­
tion sont développées surtout durant la 
deuxième moitié de la decennie 1961-1971.
1. Dans le fascicule de EKKE concer- 
nanties Activités 1970/197let le program­
me de 1972 on peut lire la liste de recherches 
fondamentales et appliquées en cours, 
achevées ou projétées par notre Centre. 
Ces recherches contribuent, soit directe­
ment soit indirectement, à la planification 
du développement et donc à l’accroisse­
ment de la productivité en Grèce.
A noter que le budget de EKKE monte 
à 200.000 $ en 1971, en 330.000 $ en 1972, 
contre 20.000 $ en 1961.
2. Le Centre Hellénique de Productivi­
té (ELKEPA) met l’accent sur la forma­
tion de dirigeants et des cadres moyens ou 
subalternes, l'emploi des méthodes plus 
productives au management, l’exécution 
plus efficace des tâches à tous les postes 
de travail. La méthode et le contenu de la 
formation tient compte des résultats des 
recherches sociales modernes, en particu­
lier de recherches sur les relations humai­
nes dans l’entreprise, les relations pro­
ducteur-clients, etc. L’activité de ELKEPA 
est bien connue aux participants, mais 
il ne serait pas superflu d’en donner des 
détails.
3. L’Association des Industriels Grecs 
(ΣΕΒ) a obtenu la coopération du Centre 
ÈKKE pour de recherches en commun sur 
l’émigration et le retour des émigrants. 
Une de ces recherches a été présentée 
en 1965 au Séminaire International de 
Γ OCDE sur les émigrants retournés 
(Athènes-Lagonisi 1965).
4. Les agences de publicité et les bu­
reaux d’études privés sont centrés sur le 
marketing ou les projets d’investisse­
ments privés et elles font de recherches so­
ciales qu’ils appliquent pour le compte de 
leurs clients.
5. En plus, le Centre de Planification et 
de Recherches Economiques KEPE (Ins­
titution de droit public) coopère avec 
EKKE et des sociologues indépendants 
pour établir le plan prospecdf 1971-1985/ 
2000 de la Grèce et pour le plan quinquen­
nal 1973-1977.
6. Enfin, il faut mentionner l’Institut 
Technologique d’Athènes, émanant de la 
firme privée Doxiadis et l’Institut de Re­
cherches Psychosociales ANTHROPOS, 
qui font de recherches fondamentales et 
appliquées contribuant à l’accroissement 
de la productivité.
7. Dans le domaine de l’agriculture, 
nombre d’agronomes du service de la vul­
garisation ont été formés à l'étranger 
(USA en principe). Ils emploient les ré­
sultats des recherches sociales en les adap­
tant à la situation de la campagne grecque.
III. Certainement la recherche sociale 
est actuellement assez développée en Grè­
ce; mais il reste encore beaucoup à faire 
pour assurer son application. Aussi, les 
centres ELKEPA, EKKE et KEPE com­
mencent à mieux coordonner leurs acti­
vités afin de mieux développer la recher­
che sociale appliquée à l’accroissement de 
la productivité en Grèce.
NOTE: Un resumé de l’exposé de m. E. 
Dimitras et de la discution qui l’a suivi 
est reproduit dans ces pages en langue 
turque. Il s’agit d’un extrait de la revue du 
MPM «VER1MLILIK DERGISI» — 1 
Ocak 1972, Ankara. __
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Seminerin son tebligini, Yunanistan So- 
syal Bilimler Ara?tirmalari Milli Merkezi 
Genei Müdürü Elias Demetras «Yunani- 
stan'da Uygulamali Sosyal Bilimler Ara- 
çtirmalari ve Prodüktivite» konusunda 
sunmu?tur.
Demetras, modern manada sosyal bi­
limler ve uygulamalannm Yunanistan’da 
özellikle son on yilin ikinci yarisinda ö- 
nemli ôlçüde geliçtigini belirterek, bu ko- 
nuda çaliçan kurulu?lar hakkmda ?u bil- 
gileri vcrmiçtir:
1 — (EKKE) Sosyal Bilimler Milli
Merkezi.
1959 yilinda UNESCO'nun te?eb- 
büsü ile kurulan bu merkez 1968 yilmda 
yeniden örgütlenmi?tir. Merkezin yapmi? 
oldugu araçtirmalar, Yunanistan’in kal- 
kinma planlamasma ve dolayisiyle pro­
düktivite arti?larina katkida bulunmakta- 
dir.
2 — (ELKEPA) Yunan Prodüktivite
Merkezi
Ust ve orta kademe sevk ve idare- 
cileri ile nezaretçilerinin yetiçtirilmesi ve 
bütün seviyelerde en etkin tekniklerin kul- 
Iamlmasmi teminen, modem üretim tekni- 
kleri, ôgretimi üzerinde durmakta egiti- 
min metotlarinda ve kapsaminda sosyal 
bilimler araçtirmalari bulgulanndan (ô- 
zellikle, teçebbüs içindeki beçeri iliçkiler, 
iççi ve i?veren iliçkileri) geni? ôlçüde ya- 
rarlanmaktadir.
3 — Yunan Sanayiciler Birligi, EKKE 
ile içbirligi halinde harice giden ve hariçten 
dönen gôçmenler konusunda arastirma- 
lar yapmaktadir.
4 — Ôzel etüd bürolari ve reklâm acen- 
talari.
Pazarlama ve özel yatinm projeleri üze­
rinde müçteriler hesabina sosyal ara?tir- 
malar yapmaktadir.
5 — (ΚΕΠΕ) Ekonomik Planlama ve
Ara?tirma Merkezi.
Bir kamu kuruluçu olan bu teçeb- 
büs EKKE ve bagimsiz sosyologlarla Yu­
nanistan’in 1971-1985/2000 devresi için 
uzun ve be? yillik kisa vadeli kalkinma 
planlari hazirlamaktadir.
6 — Yukaridakilerin di?mda aynca, 
(Doxiades) ôzel firmasi ile (Antropos) Psi- 
ko-Sosyal Ara?tirmalar Enstitüsünün kur- 
dugu, Atina Teknoloji Enstitüsü'de pro- 
düktivitenin artinlmasina ili?kin uygula­
mali temei ara?tirmalar yapmaktadir.
Demetras'm tebligi üzerine sorulan so- 
rular Yunan Prodüktivite Merkezi'nin Yu­
nan ekonomisi ve kalkmmasi üzerine yap- 
tièi etkilerfyônünde olmu?tur. Sorulari ce- 
vaplandiran Demetras Yunan milli gelir- 
lerindeki arti?m iki nedenden ôtürü ortaya 
çiktigim bu iki nedenden birinin 1925 de ya- 
pilan toprak reformu, ikincisinin de ilk ôgr- 
etiminzorunlu tutulmasi oldugunu belirt- 
mi?tir. Bu iki radikal tedbir yanmda kal­
kinma üzerine ekonomik kurumlarm da 
büyük etki yaptigina deginen konusmaci, 
bu konuda Yunan Prodüktivite Merke- 
zi’nin faaliyetlerinden sôz etmi?tir.
c "S
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΥΓΙΕΙΝΗ 
K A I
KO IN Ω NI KH 
IA T Π KH
(διάλογος μεταξύ των κ. κ.
N. Κ. Λούρου 
καί Λ. 11. Πάτρα)
Κ,
Άθήναι, Η) ’Απριλίου 1971 
Κύριε Γενικέ Διενθνντά,
Ευχαριστώ διά την Αποστολήν τής ’Em - 
θεωρήσεως Κοινωνικών 'Ερευνών, ’Απρι­
λίου - Σεπτεμβρίου 1970.
’Επιτρέψατε μου νά παρατήρησα) δτι το 
άναφερόμενον εις την σελίδα 169, παρ. 3, 
δεν ενσταθεί, δτι δηλαδή «δεν νφίστατο εν 
Έλλάδι κοινωνική ιατρική προ τής ίδρύ- 
σεως τοϋ ’Υπουργείου ’Υγιεινής».
Ή ’Ελλάς είναι υπερήφανη δτι με διά­
ταγμα τής Κυβερνήσεως τοϋ Βασιλέως 
’Όθωνος ('Εφημ. τής Κυβερνήσεως, Αρ. 7, 
20 Φεβρουάριον 1834) πρώτη μεταξύ τών 
Ευρωπαϊκών Κρατών Ίδρυσε το Ίατροσυ- 
νέδριον, παρά τώ ’ Υπουργεία) τών ’Εσωτε­
ρικών, με Αντιπροσώπους εις δλους τούς 
νομούς πού ώνομάσθησαν νομίατροι και 
εφρόντιζον διά τήν υγείαν τον λαοϋ. ’Απαι­
τούνται κρατικοί εξετάσεις διά τήν έξά- 
σκησιν τοϋ Ιατρικόν επαγγέλματος πριν 
ίδρνθή Ακόμη το ’Οθωνικόν Πανεπιστή- 
μιον ’Αθηνών το 1837 καί ιδρύει Σχολήν 
Μαιών το αυτό έτος.
Με σνγχωρείτε διά τήν παρρησίαν μου, 
Αλλά είμαι πολύ ευαίσθητος οσάκις πρό­
κειται διά τήν ’Ιστορίαν τής Πατρίδος μας.
Μέ πολλήν τιμήν,
Δικός σας,
Ν. Κ. Αοϋρος
’Αγαπητέ φίλε,
1. Ευχαριστώ διά τήν καλωσύνην νά ζη-
τήσης Από εμέ νά Απαντήσω εις τήν 10-4- 
1971 επιστολήν τοϋ καθηγητον κυρίου 
N. Κ. Λούρου, ακαδημαϊκού. Ευχαρίστως 
Απαντώ ένυπογράφως, Αφού έκφράσω τήν 
έκτίμησίν μου διά μίαν ακόμη φοράν εις 
τον κύριον Λούρον, μέ τον όποιον μέ συν­
δέει μακρά καί πολύμοχθος συνεργασία. 
’Εκφράζω δέ τήν έκτίμησίν μου καί διά το 
δτι Αποφεύγει νά μέ κατονομάση, μολονότι 
ή φράσις τήν όποιαν κατηγορεί δι’ ελλειψιν 
ευστάθειας, δτι δηλαδή ((δεν νφίστατο εν 
Έλλάδι κοινωνική Ιατρική προ τής ίδρύ- 
σεως τοϋ 'Υπουργείου Υγιεινής» είναι ί- 
δική μου, περιέχεται δέ εις τήν μελέτην 
μου «Ή κοινωνική ’ιατρική έν Έλλάδι», ή 
όποια έδημοσιεύθη άρχικώς εις το Ιταλι­
κόν περιοδικόν MINERVA MEDICA,
έκείθεν δέ, κατά μετάφρασιν, εδημοσιεύθη 
εις τήν Έπιθεώρησιν Κοινωνικών ’Ερευ­
νών, τεύχος 4-5, 1970, αελ'ις 167 έπόμ.
2. Ό κ. Αοϋρος προφανώς λαμβάνει εκ 
παρεξηγήσεως ώς συνωνύμους τούς δρους 
«κοινωνική ύγιεινή» καί «κοινωνική ιατρι­
κή». Εις τήν μελέτην μου χρησιμοποιώ τόν 
δρον ((κοινωνική ιατρική», διά τήν όποιαν 
υποστηρίζω, δτι δέν ύπήρξεν δσκησίς της 
εις τήν Ελλάδα προ τής Ιδρνσεως τοϋ 'Υ­
πουργείου υγιεινής. 7ο περιεχόμενον τοϋ 
δρου «κοινωνική Ιατρική» Αποσαφηνίζω 
ύπό τάς τρεις τουλάχιστον παραλλαγάς τής 
έννοιας ταύτης, ώς ((’ιατρικήν όμάδος» Ι­
δίως, καί ώς ((σύστημα (οργανωμένης προσ­
φοράς Ιατρικών φροντίδων προς τά μέλη 
τής κοινωνικής όμάδος».
'Ο κ. Λούρος, ύπολαμβάνυιν τήν «κοινωνι­
κήν ύγιεινήν» ώς ((κοινωνικήν ιατρικήν», 
προσφανώς φαίνεται νά Αγνοί) τάς άλλας έν­
νοιας τής κοινωνικής Ιατρικής, εις τάς όποι­
ας έγώ Αναφέρομαι. ’Αληθώς καί μετά την 
Ίδρυσιν τοϋ υπουργείου ύγιεινής ή κοινωνι­
κή ιατρική εύρίσκεται ύπό \διαμόρφωσιν.
’Εάν θέλη—μέ τήν Αδιάκοπου φιλομα- 
θειαν καί τήν φρεσκάδα τοϋ νοϋ πού τον 
χαρακτηρίζει—ας ελέγξη τάς εγκυκλοπαί­
δειας μας διά νά διαπίστωση, δτι εις ταυ- 
τας περιέχεται λήμμα «κοινωνική ύγιεινή», 
Αλλ’ δχι τό λήμμα <(κοινωνική ιατρική», 
τό όποιον είναι δμως σύγχρονον καί ώς ό­
ρος καί ώς γεγονός.
3. Κατά τούς ΙΙΓ καί Ι& αιώνας ή πα­
ρέμβασις τοϋ Κράτους ε’ις τά θέματα τής 
υγείας περιωρίζετο εις τήν ασκησιν «υ­
γειονομικής Αστυνομίας», διότι δέν έδέ- 
χοντο τότε δτι ήτο δυνατόν τό κράτος νά 
παρεμβαίνη εις τάς σχέσεις ιατρού καί ε- 
χοντος ανάγκην ιατρικών φροντίδων. Τό 
«’Ιατροσυνέδριον» τό όποιον ιδρύθη εις τά 
1834, Από τούς Βαυαρούς, δταν ακόμη ό 
Οθυ>ν ήτο Ανήλικος καί ή Μοναρχία ήτοι 
έγκατεστημένη εις τό Ναύπλιον, είχεν ώς 
Αρμοδιότητα ασκησιν υγειονομικής Αστυ­
νομίας, δηλαδή: α) Νά παρέχη άδειαν ά- 
σκήσεως έπαγγέλματος εις «’ιατρούς, χει­
ρουργούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς 
καί μαίας», κατά κανόνα μή αποφοίτους 
πανεπιστημιακής σχολής. Βάσει τής δια- 
τάξεως ταύτης είχε λάβει άδειαν Ασκήσε-
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ως επαγγέλματος, καταστας βραδντερον 
καί πρόεδρος τοϋ οδοντιατρικόν σύλλογον 
μεγάλης επαρχιακής πόλεως, απόφοιτος 
κάποιας τάξευις ελληνικόν σχολείον και 
παλαιός κονρεϋς, ό όποιος ώς μαθητήν 
δημοτικού μου έθεράπενσε το δόντι, πα- 
ρήγγειλε δέ εις την βοηθόν τον νά τον δώση 
το μπονκαλ,άκι με τον «τοϋρκο». «Τούρ­
κος» ε'ις την περίπτωσιν ήτο ή ευγενόλ.η. 
’Ενθυμούμαι την λέξιν διότι μέ εΓχεν εν­
τυπωσιάσει ή ορολογία καί διότι ενθυ­
μούμαι την ίδιότνπον γεϋσιν τοϋ γαρνφα- 
λελαίου. β) «Νά δίδη ιατρικήν γνώμην ε- 
π'ι ιατροδικαστικών ζητημάτων». Και γ) 
«νά συσκέπτεται εν αυλλόγφ περί εμβρι­
θών ιατρικών ζητημάτων περί τών όποι­
ων ήθελε κρίνει εύλογον νά ζητήση την 
γνώμην τον ή περί τών εσωτερικών γραμ­
ματεία». "Οταν εΐχον την τιμήν νά προε­
δρεύσω διά πρώτην φοράν τοϋ ’Ανώτατου 
'Υγειονομικού Συμβουλίου, διαδόχου τοϋ 
Ίατροσυνεδρίον, έδήλωσα οτι ή τιμή είναι 
μεγάλη, διότι προΐσταμαι τοϋ άρχαιοτέρον 
συλλογικού συμβουλευτικού οργάνου τής 
Κνβερνήσεως ε’ις την χώραν. Έάν ενθυμού­
μαι καλώς ό κ. Λούρος ήτο παρών εις τήν 
σννεδρίασιν. Άς μου συγχωρεθή εάν εχω 
αρχίσει νά λησμονώ.
4. Ό σεβαστός μου κ. ακαδημαϊκός υπο­
στηρίζει, οτι ή Ελλάς είναι υπερήφανη, 
διότι «μέ διάταγμα τής Κνβερνήσεως τοϋ 
βασιλέως ’Όθωνος» (τήν όποιαν «Κνβέρ- 
νησιν άπετέλει ονσιαστικώς το Συμβούλιου 
τής Άντιβασιλείας», κατά φράσιν τοϋ Ν. 
Δραγούμη, καί τής όποιας μέλη ήσαν τρεις 
βαυαροί, μέ διίο ακόμη βαναρονς ώς πάρε- 
δρα μέλη), πρώτη μεταξύ τών ευρωπαϊκών 
κρατών ίδρυσε το ’Ιατροσυνεδρίον. Θά μου 
επιτρέψη νά τον βάλω ε’ις πειρασμόν. Την 
ΐδρνσιν Ίατροσυνεδρίον είχε προτείνει ενα 
ευρύ καί πολύπλευρον πνεύμα—όπως 
είναι καί ό κ. ακαδημαϊκός—καί κοσμο­
πολίτικου ταυτοχρόνους—δπως <5 κ. Λού­
ρος—ό μύγας γερμανός φιλόσοφος Gott­
fried Wilhelm von Leibniz, εν ετει σω­
τηρία) 1680, διά μνημονίου, τό όποιον εί- 
χεν ύποβάλει ε’ις τον αντοκράτορα. Ό πει­
ρασμός είναι ή άμφισβήτησις τής επινοή- 
σεως τοϋ ίατροσυνεδρίον καί τής διά πρω- 
την φοράν ίδρύσεως ίατροσυνεδρίον από 
τους βαναρονς έν Έλλάδι. ”Εχω σχηματί­
σει τήν εντύπωσιν, ότι ε’ις τά γερμανικά 
κράτη είχον ίδρνθή προ τοϋ 1834 Ίατρο- 
σννέδρια.
Θά με διηνκόλννεν ιδιαιτέρως εάν ήλεγ- 
χε τό σημεϊον τούτο ώς παλαιός καθηγη­
τής γερμανικού πανεπιστημίου.
Διά τό κείμενον τοϋ Leibniz εις: G.W. 
Leibniz, «Sämtliche Schriften», Dritter 
Band, 1680-1683, Leipzig, K. F. Koeh­
ler Verlag, 1938, σελίς 405. Δι εγγυ- 
τέραν παραπομπήν, τό εργον τών Howard 
Ε. Freeman, κλπ., «Handbook of Medi­
cal Sociology», τό όποιον αναφέρω ε’ις τήν 
σελίδα 167 τής μελέτης.
Μέ μεγάλην τιμήν 
δικός σου
Λουκάς Π. Πάτρας
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ­
ΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΝΩΤ. 
ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΙΝ ΤΟΥ ΕΚΚΕ
Έλάβομεν τήν κατωτέρω έπιστολήν τοϋ 
κ. Κώστα Παπαπάνου, τέως Διευθυντοϋ 
'Ανώτατης Έκπαιδεύσεως τοΟ 'Υπουρ­
γείου Παιδείας. Ό αξιότιμος έπιστολο- 
γράφος, άπό τής ώς άνω θέσεώς του είχε 
πολύ συμβάλει εις τήν ίδρυσιν τοϋ Κέν­
τρου Κοινωνικών Έπιστημών(νϋνΕΚΚΕ), 
ύπό τοϋ Υπουργείου Παιδείας. Δικαιοΰ- 
ται, λοιπόν, Ικανοποιήσεως τό αίτημα 
τοϋ κ. Κ. Παπαπάνου νά δημοσιεύσωμεν 
τήν Ιστορίαν τοϋ ΕΚΚΕ. Τοϋτο πράττο- 
μεν, άναδημοσιεύοντες πρός τό παρόν εν 
σύντομον ιστορικόν, τό όποιον είχε περι- 
ληφθή είς τό περιωρισμένης κυκλοφο­
ρίας πρόγραμμα δραστηριότητος τοϋ 
ΕΚΚΕ τοϋ παρελθόντος έτους 1971.
Ώς πρός τήν παρατήρησιν τοϋ κ. Κ. 
Παπαπάνου ότι μία κάποια άντίθεσις... 
υπάρχει μεταξύ τών όσων γράφω είς τό 
πρώτον τεύχος τοϋ περιοδικού καί είς τόν 
πρόλογον τοϋ βιβλίου μου σχετικώς μέ 
τήν ίδρυσιν τοϋ ΕΚΚΕ, έχω να παρατηρή­
σω τά έξης: Τό Κέντρον ίδρύθη ύπό τοϋ 
Υπουργείου Παιδείας μέ συμπαράστασιν 
τής ΟΥΝΕΣΚΟ. ’Αλλά, εν έκ τών μελών 
τής ’Επιτροπής, τήν όποιαν μνημονεύει ό 
κ. Κ. Παπαπάνου, ό τότε Πρύτανις τής 
ΠΑΣΠΕ καί τώρα ’Ακαδημαϊκός κ. Μ. 
Στασινόπουλος, έμερίμνησε διά τήν κατό­
πιν έγκρίσεως τής Σχολής έγκατάστασιν 
είς Γραφεϊον τής ΠΑΣΠΕ τοϋ άποστα- 
λέντος κατά τό 1967 ύπό τής ΟΥΝΕΣΚΟ 
γάλλου έμπειρογνώμονος, Καθηγητοϋ τής 
Κοινωνιολογίας κ. Henri Mendras καί 
τής γραμματέως-μεταφραστρίας, τήν ό­
ποιαν διέθεσεν εις αύτόν ή ’Υπηρεσία 
Τεχνικής Βοήθειας τοϋ τότε Υπουργείου 
Συντονισμού. Ό κ. Μ. Στασινόπουλος πα- 
ρεχώρησεν έπίσης είς τόν κ. Η. Mendras 
ώρας διδασκαλίας τής Κοινωνιολογίας 
είς τήν ΠΑΣΠΕ καί ένέκρινε τήν διεξα­
γωγήν ύπό τούτου έρεύνης κοινής γνώμης 
μεταξύ τών φοιτητών τής ώς άνω Σχολής.
’Εκ τοϋ γραφείου τούτου, μετατραπέν- 
τος είς άτυπον κοινωνιολογικόν σπουδα- 
στήριον, ό κ. Η. Mendras ώργάνωσε μα­
θήματα καί είς άλλα Ανώτατα ’Εκπαιδευ­
τικά 'Ιδρύματα, έπίσης δέ σεμινάρια καί 
έρεύνας μέ συνεργασίαν έθελοντών φοι­
τητών καί νέων έπιστημόνων ένδιαφερο- 
μένων διά τάς κοινωνιολογικός έπιστή- 
μας καί έρεύνας καί έχόντων ώς έπίκεν- 
τρον τήν ΠΑΣΠΕ. Ύπ’ αύτήν τήν έννοιαν 
έγραψα είς τό βιβλίον μου ότι ή συμβολή 
τής ΠΑΣΠΕ είς τήν ίδρυσιν τοϋ ΕΚΚΕ ύ- 
πήρξεν «έμμεσος άλλά ούσιαστική», δη­
λαδή άνεπίσημος άλλά άποφασιστική. 
Πράγματι, πρώτοι συνεργάται τοϋ ΕΚΚΕ 
ύπήρξαν νέοι έπιστήμονες, ώς καί φοιτη- 
ταί καί φοιτήτριαι, τούς όποιους είχε 
συγκεντρώσει είς τό Γραφεϊον τής ΠΑ­
ΣΠΕ ό προαναφερθείς γάλλος κοινωνιο­
λόγος, ό όποιος άνεχώρησεν έξ Ελλάδος 
τό φθινόπωρον τοϋ 1958.
ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
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